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E n /«'Gaceta ojkial correipondíenle al Jueves 18 del actual se halla inserto ¡o siguiente. 
R E C T I F I G A C r O N E S Á L A G A C E T A D E A Y E R . 
Habiéndote, notado algunas equivocaciones en las Tarifas húmeros 1." y 8.° adjuntas al Real decre-
to expedido por el Ministerio dé Hacienda en 1 5 del corriente, en virlu I del cii.il se i'pslablecen, en 
sustitución de la derrama general, y con la denominación' de Conlríbacion de consumos, los suprimidos 
impuestos de! derechos de consumos'- y de puertas, Se?.publican7 de' nuevo dichas, tarifas debidamente 
rectificadas. 
Asimismo se advierte que en la exposición que precede al citado Real decreto, plana 1.A, columna 
5* línea 8.a, diceí que siempre, y-debe decir, siempre que; y en la plana iá.a, columna í.* línea 2.A dice . 
rentas y debe decir ventas. 
Las tarifas de que se trata son las siguientes: 
T A R I F A NUM, 1> 
i ; 
Vino común del reino. . . . 
Yiuus generosos de toilas clases. 
Tinos oxtiiinjeros id. id. . . 
Viiiiigre. 
Sidra y Glmfolí. 
Agnardimles- • 
IIa«ln 20 giailos 
S \ h 20 inclusive é 27. . !)e 27 id. á 34. . 31 id. anilia. 
Aguardiente de las tulonú» espiifiuliis de cmilquicr grado. 
Licores • • • . 
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A R T I C U L O S . 
C A H N Ü S J I U E I I T J S . 
V i n a , buey, ternera, carnero, cordero, macho cabrio, bor 
ru¡;os y liorrciüis, ovejas, catiras, conleros tedíales, cabri 
U)i (le lorias clases y caza nuivor 
Tocino deseo, munlcca y carnes frescas 
Tocino salado, ir.anlecn id. , brazuelos, jamnn, chorizos, 
innrcillas, «nlchirliiines y demás embutidos compuestos. 
Cccinu y-cames taladas de vaca, buey y macho cubrió. 
Toros, bueyes y vacas de cnalio nños arriba. 
Kovillos y novillas de dos á cuatro años. . 
Tc i neras linsln dos años 
Carneros, cabras, borregos y borregos. . 
Oveja 
Coideins lechuleshasta fío de Abril. . . . . . 
Conleros desdi: t." de Mayo á fin ile Junio. . . . 
Cabritos lechales liarla lio (le Abril. 
Cabritos lechales desde 1." de Mayo á (in de Noviembre 
Machos cabrios . ' 
Cerdos céliailos 
Mein si» cebar de mis de medio año 
Idem de cria y hasta seis moses. 
rKllKClIOS UMFOll'HliS ÉX l ' O D O EL U B I C O , 
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• 4 . 
'TaRITA MTM. 2.° 
A R T I C U L O S . 
W I l l D A S Y ^ A C I i l T K S . 
Tino cnniuii del reino 
Vinos generosos de todas clases, • 
Vinos txli'aiijuios 
A iruigre. . . . . 
Sidra y chacoti. 
Aguardiente. 
'!!a«ta 20 grados . . . 
I'íte 2t)-iiie!o-!-.e á 27. . 
I IJB -27 id. ó 34. . 
( D e 34 id. aniba. 
A(!nimli,'iite de las cidoniasespariolas de cual-
quier (ti ml i ' 
Aguardi ule extranjeros y licores nacionales y 
. M r a n j e r o s 
. Aceite de olivas. 
Niele 
.lahnn limo • > • 
Idem blando 
CARNES JÍUKRTAS. 
Vaca, buey, (ernerfl, cnrneris cordero, macho 
eabrio, boneyus y borregas ovejas, cabras, 
coideios, lechales, cabillos de ludas clases 
• y caza menor, u • . . . 
Tocino fleseo, iminleca y carnes frescas- . . 
Tocino salado, maulecii id., tin.zuc'.o-', ji.umiies 
rlioi izo", moi cillas, s •Icliichoues y demás 
embiiüdos cem|iiiesli.s 
Ci'cinas-) can.e.s .--alados de/aca, buey y nm-
rlio caioio 
|!es|i 'jos de enincro y de coideio 
























T U S E S R E P O B L A C I O N . 
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St-piivui. ' ' lVr t t . - l , 
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Ja^n, M u r c i a , 
Si intnnder , 
T í i r r n g n n i i , 


















C A r d ó b i . ' G r a -
nado, Palma, 





















I l B r c c l o n a , C ¿ ' 
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C A I I X E S EN v ivo . 
Tornf, biioyos y vncns de cuatro tinos nrr i tu i . 
Novillus y m^illns IIL-diis á cuatro aios. . . 
TurntMiis.liiKtn iliis iiñns 
CnrnuroF, ciibrop, burrcgus y borregos. . . . 
O n jus " . . • 
Corderos Icchnlcs híi.'la fm de Abril 
C«ri lcros diisdi! 1.° de Muyo á Junio 
C.ibi itiis leibales linsla fin de Ab'il 
Cibrilns Icrlinles desde 1." do Mayo ó fin do 
>íovienibre 
Iludios cnbi íus 
Cenlo í cebiidos 
CI 'KIOS sin reliar de mus-de medio año. . . . 









CERA Y GRASAS. 
Aceite de linnrn, de pnlnin, de ¡pescados y 
otras 'CIÜM'S, con e x d ü M u n de los de olor y 
los de usos excliisiviimente medinnales. . • 
Ceta de tnilus clines labiada ó sin labrar. . • 
Cerini ó pniinl de miel cxprimiilo. . . . . . 
E n borra», di'Sperdiiios ú liorruras 
> f h i ) en mina. 
Idem en pnnrs, pin ifirniln y prcpnrndo pora 
bujías i.'sli'iiricas, Humado estcaiicns. • . 
Viílns de ín'tv'», 
Idein puiinradas, llamadas esleorifas 
AVES Y CAZA JIENO». 
Anndrs, ánsare», capones, faisanes, gansos y 
patos. . . . . . . . . - , 
Conejos de todas clases 
Corjccrvus de cíicrn's do aves. . . . . . . . . . 
Gallinas, gallos y pollas. . . 
Viiíbres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ralomasiirtiitlusclasfis. pirhnnescaseros y pollos 
Viivos coinnni'S, rcbadiis ó sin cebar ygiilüjia-
vus ó gallinas do tmlia. . . . . . . . , 
I'ei dices y ilioilnis 
Pavipollos 
CGHimsTlULES. 
Oirhon de todas clases, cisco, errn'j y picón. 
i.t'fiasttt' todas cluses y t n i M i f l u s 
Itelama y raniajo mcinrln de toda clase de ár-
















A ri olía. 
Una. 

























DULCES Y COKFITUtl.tS. 
Arrope con IViilus <5 sin ellas Arroba. 
A/i'kMr iidinada <1<'I i«iii(> ú las culumus. . . ' I 
Idi'ni do tmlas las demás clases id 
lümir l ius de loilus rb sos, riisi]uilliis, inante-
iMilos, bollos, I oí tas, pan de Mallorca y 
muntciinMa do Sinia id. 
ConliiHi as y dihces de todas rlasi's du fruías, 
véales y sociis, v i en sio.o como en almi-
\ a r , cuusenus, cajas, pastas, turrones y i 
miiwpiin id. 
Cli-.col.itc. id. 
Miel de arejis y de cañas y panal de miel, . i^-
r n i r i A s . 
Aceitunas en verde 
l<l«in aderezadas 
l'lum en cuiietet ó lianililos. 


















































































































































































































Allwriaiqucs all é-i'hisos,'diiTiUnoS y meló-
ciilniies de lodiis i lírere 
Alcapuirns y i i ' e i i p n r m i i i ' S 
li'emi'ii cufu les 6 Imrrilium 
A'nii uHiuK iimnrgiii! ó ift.lces con cáscíirns. . 
M i m i'J. sin rtffu rnsi* 
AvellHiuis y cncíilitiís con ciiFcarna 
lilcüii id. fin cn«ciiiu«. . 
B' llnlin dtf enciiin rt roble. 
lltev;» é liign» veriles 
. (jiftlAña» vi'tilefi . 
Mi ni |HUmzt!¥., 
Ceio/ns y giniidiis dé lífíns chises. . . . . . 
rirneias ii'tdes (le todas clusus , . 
l'resns y fresiine». . . . . ¿ 
Gnuinilu» . . . 
ll¡tí'>1 rliimilins. , . . 
l.iiiiin.cs. limonriilos, limas, imniTijis, turon-
jns y cid MIS • 
Miitizatins, im' its y membi ill»* dé tudas clases. 
JU'lniitis/iZamlíiis y eidiiicuyotvk . . . . . 
Nueces. . •. 
I'USMS de loilns clases; ciruelas secas, dátiles; 
hign's, (iiisas, |iai) dé l)ig"S y orejunés. , . 
Uvmnli: l<>dast clases 
G U A N O S , S K M I I . 1 . A S T H A R I N A S . 
Algarri&aií ó üarrVíis í e & í . ' a l n i Í M l a s , nltramu-
ees d chi'ihns, «Vbrj nies y titus y yerna. , 
Alniidmi. . 
Annz . . , . 
('.itunia 
Oi. leno, a\eiia en (¡rniiu, escaña, niaiz, mijo 
y I"1"™1* 
(¡ai lianZfft.. • * • . 
(¡liisantrs secos y habas secas . . . . . . . 
Ilniina (le trigo . . . . . . . . . . . . . 
IIÍÜ'M de la» démas-cliises; incíusa la fécula de 
patata.. . . . . . 
.liniías socas y íerilejas 
I'aklas de indas clnsis '|ia ' iii sopa. , , . . " 
Salviído o afieclin re'iiiilas c'.osi's \ 
Tityo de todos clases. ; 
f F S C A H O S . 
Airguil.-is liimiiTeas, saluion,lencas y Iruchas 
«II f csi n ó ¡mlpi i nula» 
Tollas las di'imi» elasii'v de peces no cxpiesiilas. 
Itiieiilao. aUitliiju 6 pi-/; pali» 
Oiiseniis ile pi^eaiso de m.n, de lio y mai i^ CllS. 
Ksi'iihi'i'ltt:sjdei|iescadi> de mar ó de l io y ile 
11)111 i-c» 
^laiisros . . . . . . ' * . . . 
Vi'.si'iulos fíeseos ó salpresados de mar.. . . . 
Idem , sa ¡idus ó i hi;iiiiid' s de ifar ó ile i in, 
i l i i l l i M i , 1(1» ¡.ICMII'I'S Ó IIH'IICIIIII'S ( • ( • l'XCi p-
liiim el t i a i a l a o ó i'biul' jo j jir'/. palo y las 
satdiuas sa'iidás, cuyos di,r''cliMs «e nint'c.'.u 
p'or M'|iaiaili*) 










































V A H I O S A l l l l l i U l U S . 
l.i'cbe de cabrn, .nii'j s > vacn . 
Miiiileen de yaca f'esru ó sn a ia 
I'aja .n iliailii ii pi-nila dc loilas C'IIM'S, y ciniles-
* 'i|ii!Ui» i lias p autas o jei l iasei i seco para 
inauiileíicionile ganadus ' . . 
Viniieiiln mnli ». • 
Que-o f i I'SCK ú afn jo de ludas clases. . . . 
heipicsuiie* 
Muelos '• • • • 
Oiieno 
Ci fé. . 
Canela china (i de Manila 
de f'.oilan ú de lio amia 
Ciato de especia ó pimienta 
Té ' 















































































































































































































l . .So 
1 
l . .So 
l . .So 
l . .So 
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|.*l .Mii'Mrn de Hacienda, iMa H'el García Rarzaii.illann. 
t » que »c instrla eu este iminilicii ¡.a: a etmnchuienio (ti l ¡ i iMkn IJ á fin dt que sr lengau prntMtt pur quients correspondan las rmip 
eacionet ¡ inht s t i i a s . /.cnn-Jíi de Itkkmbit <lc I S ' j l ) . - I'nliln l'ny.i.. f t j ' i . 
i" 1 ru'.- • . l i - l . i V i u . l j i t- Jíijii» i ' r MinuR. 
